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Одним из основных факторов благоприятного развития национальной экономики и региональных экономик 
является активная внешнеэкономическая деятельность. 
Большинство предприятий и организаций в качестве приоритетного направления своей сбытовой политики 
предпочитают экспортные поставки. 
Развитие внешнеэкономической деятельности в последние годы происходило под влиянием устойчивого 
роста объемов промышленного производства и расширения спроса на инвестиции. 
Объем внешней торговли товарами организаций Брестской области в 2008 г. составил 3323,8 млн. долл. 
США, в том числе экспорт - 1647,8 млн. долл., импорт - 1676 млн. долл. Сальдо внешнеторгового оборота 
отрицательное, импорт превышает экспорт на 28,2 млн. долл. Основным источником формирования 
отрицательного сальдо внешнеторговых операций является увеличение импорта промежуточных товаров, в 
результате существенного роста поставок частей для сельскохозяйственных машин, частей паровых котлов, 
металлопроката и т.д. 
Удельный вес области в общем объеме экспорта Республики Беларусь составил 5,0%, импорта - 4,2%. 
В объеме экспорта преобладают потребительские товары (68,4%), в объеме импорта - промежуточные 
товары (54,5%). 
Главная особенность географической структуры экспорта Брестской области ориентация на рынки России и 
других стран СНГ (87,9%, в т.ч. России - 74,8% от общего объема экспорта). Это объясняется существующими 
отраслями специализации, сложившимися в пределах бывшего СССР: пищевой и лёгкой промышленностью, 
машиностроением и металлообработкой. На их долю приходится около 70% всего производства области. 
Продукция конкурентоспособна в основном на рынках стран СНГ это электролампы, электродвигатели, 
газовые плиты, ковры, трикотажные и чулочно-носочные изделия, масло и сыры, льноволокно. 
С дальним зарубежьем связывают, прежде всего, импортные поставки, которые превышают экспорт и 
образуют отрицательное сальдо внешнеторгового оборота области с дальним зарубежьем. Доля экспорта в 
дальнее зарубежье в общем объёме экспорта Брестской области невысока (12,1%). 
Структура импорта отражает устойчивую тенденцию роста импорта товаров из стран дальнего зарубежья. 
Основными импортерами товаров выступают Германия (14,4% всего импорта), Польша (13,3%), Италия (4,4%), 
Китай (4,1%). Среди импортеров - стран СНГ наиболее активно отношения развиваются с Россией (20,5%) и 
Украиной (6,8%). 
Выгодное географическое положение в центре Европы, на одном из магистральных путей Евразии 
определило его специализацию (транспортно-коммуникационные функции). Разветвленная сеть 
железнодорожных и шоссейных дорог позволяет осуществлять большое количество транзитных грузоперевозок 
через область (около 80% сухопутного экспорта стран СНГ в Западную Европу). Это определяет высокую 
степень развития в Брестской области экспорта транспортных услуг. 
Территориальная близость Брестской области к странам дальнего зарубежья и относительно благоприятные 
условия инвестиционной деятельности сказываются на объеме иностранных инвестиций. 
Динамика привлечения иностранного капитала в область говорит о постоянно возрастающем интересе 
иностранных инвесторов к этому региону. Если в 2003г. в область было привлечено 15,8 млн. долл. США 
прямых иностранных инвестиций, то в 2004 и 2005гг. - около 30 млн. долл. США ежегодно, а в 2008г. - 95,2 
млн. долл. США, что в 1,6 раза больше, чем в 2007г. 
Значительные объемы прямых иностранных инвестиций поступили от резидентов Германии (43,4%), России 
(24,5%), Польши (7,6%), Кипра (4,5%), Латвии (4%). 
Наибольший объем поступивших иностранных инвестиций пришелся на промышленность (87,1%), 
строительство (3,2%), сельское хозяйство (2,6%). В промышленности наиболее привлекательными для 
иностранных инвесторов были: пищевая промышленность (48,8%), деревообрабатывающая (18,3%), 
машиностроение и металлообработка (6,7%). 
В целом по состоянию на 1 октября 2008 года в Брестской области накоплено более 307 млн. долл. США 
иностранных инвестиций. 
Всего по состоянию на 1 января 2008г. в области зарегистрировано более 400 предприятий с иностранными 
инвестициями. Большая часть совместных и частных предприятий, действующих в Брестской области, 
принадлежит немецкому и польскому капиталу. 
Брестская область имеет большие возможности для широкого привлечения иностранных инвестиций. 
Месторасположение области в географическом центре Европы, на пересечении традиционных торговых путей 
предопределяет возможные экономические выгоды. 
Область располагает большим количеством высококвалифицированной рабочей силы, способной при 
условии применения прогрессивных западных технологий, форм и методов труда и управления производством 






Действие этих факторов создает благоприятные предпосылки для использования территории области в 
качестве промежуточной производственной площадки - своего рода звена между иностранными 
производителями материалов и комплектующих и потребителями произведенной из них готовой продукции в 
Белоруссии. 
Главной задачей в области внешнеэкономической деятельности остается повышение экспортного 
потенциала и конкурентоспособности продукции предприятий области. 
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Питание значительно влияет на рост, развитие и здоровье человека, поэтому правильная его организация с 
первых дней жизни относится к числу наиболее важных факторов в системе профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья детского населения. 
Молоко - один из важнейших продуктов питания человека, и особенно оно полезно для растущего и 
развивающегося организма ребенка. Молоко в своем составе содержит более 100 различных ценных 
компонентов, причем в самом благоприятном сочетании. Славится молоко и пищеварительными ферментами, 
без которых немыслима нормальная жизнедеятельность человека. 
Проблема организации отечественного промышленного производства продуктов питания дня детей на 
молочной основе имеет не только медицинское, но и большое социальное значение, так как является 
определяющим фактором всего последующего развития человека. 
Самообеспечение страны в молоке достигла 180%. Тем не менее, при ситуации, когда в мире темп роста 
потребления молока и молокопродуктов выше темпа роста производства (так за 2001-2006 годы производство 
молока в мире увеличилось на 59 млн.тонн, а потребление на 62 млн.тонн), уровень потребления в Республике 
Беларусь снижается (250 кг/чел. в 2007 году) не достигая рекомендуемого медициной нормативного уровня 
(393 кг/чел. в год). При этом уровень потребления в странах Западной Европы достигает 286 кг/чел. в год, 
Океании 331 кг/чел. в год). 
Необходимо повысить уровень потребления молока и молокопродуктов за счет расширения и углубления 
ассортимента вырабатываемой продукции, более усиленной маркетинговой и агрессивной рекламной 
деятельности, повысить использование молочных ингредиентов в сферах других пищевых производств и 
общественного питания. Немаловажна при этом роль социальной рекламы и пропаганды о высокой значимости 
питательных свойств молочных продуктов, особенно для детей. Правительства многих стран способствуют 
изменению структуры спроса, принимая ряд мер по пропаганде потребления молока в школах, что является 
шагом к улучшению рациона детского питания 
В связи с этим, с целью повышения потребления молока и молочных продуктов на внутреннем рынке, имеет 
смысл запустить пилотный проект «Школьное молоко», который действует во многих странах мира (рис.), 
гарантируя при этом исключение санитарно-гигиенических рисков. 
Программа "Школьное молоко" действует во многих странах мира на протяжении более 40 лет. Свыше 
миллиарда литров молока ежегодно поставляется в школы стран Западной Европы, Северной и Южной 
Америки, Азии, Африки, и Австралии. 
В РФ в рамках программы «Школьное молоко» предполагается решение этой проблемы как введением 
молока в качестве обязательного дополнительного компонента в рацион питания школьника, так и путем 
обогащения молока полезными веществами, дефицит которых наблюдается в том или ином регионе в строгом 
соответствии с рекомендациями Института питания РАМН. 
щ гтрэни учягтнкцю 
Рис. Карта стран участников программы "Школьное молоко" 
В России программа "Школьное молоко" стартовала весной 2005 года, и в настоящее время она реализуется 
в гг. Москва, Казань, Тольятти, Самара, Удмуртской республике, а также в Кемеровской, Белгородской, 
Ленинградской, Самарской, Вологодской, Ростовской, Сахалинской и Магаданской областях. В ней 
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